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Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta Stakes on selvittänyt terveyden edistämisen 
nykytilaa ja kehittämishaasteita kuntien kansanterveystyössä. Kysely lähetettiin syyskuun 2005 
lopussa 258 terveyskeskuksen johtavalle lääkärille tai johtajalle. Tammikuun 2006 alussa oli 
vastaus saatu 224 terveyskeskuksesta (88 %). Kyselyn lomake ja toteutuminen on kuvattu 
tarkemmin osoitteessa: http://www.stakes.fi/hyvinvointi/khs/tkkysely/index.html
 
Tässä raportissa esitetään perustulokset kouluterveydenhuoltoa koskevista tiedoista. Tavoitteena oli 
selvittää syksyllä 2004 julkaistun Kouluterveydenhuollon laatusuosituksen käsittelyä ja sen 
suositusten toteutumista. Laatusuosituksen mukaan  
• kouluterveydenhuollon toimintasuunnitelma tulisi vuosittain hyväksyä kansanterveystyön ja sivistystoimen 
luottamushenkilöhallinnossa 
• oppilaille tulisi järjestää kolme laaja-alaista terveystarkastusta peruskoulun aikana, ja 
• kokoaikaisella kouluterveydenhoitajalla tulisi olla enintään 600 ja koululääkärillä 2100 oppilasta. 
 
Terveyskeskuskohtaisten tietojen tuloste lähetettiin 22.12. ja uudelleen korjattuna 11.1. 
terveyskeskuksille tarkistettavaksi. Tulokset perustuvat 17.1. mennessä saadun palautteen mukaan 
korjattuun aineistoon. Henkilöstömitoitustiedot saatiin kouluterveydenhoitajille 203 ja 
koululääkäreille 99 terveyskeskuksesta. 
 
Terveyskeskuksista 38 % ilmoitti, että kouluterveydenhuollon laatusuositus oli jaettu 
luottamushenkilöhallinnolle tiedoksi ja 4 % oli päättänyt sen aiheuttamista toimenpiteistä. 
Vastaavat osuudet sivistystoimen luottamushenkilöhallinnolle olivat 36 % ja 6 %. Laatusuosituksen 
julkaisemisen jälkeen 35 % terveyskeskuksista oli päivittänyt kouluterveydenhuollon 
toimintasuunnitelman. Laaja-alaisen terveystarkastuksen teki kolme kertaa 57 %, kaksi kertaa 30 %, 
kerran 8 % eikä lainkaan 4 % terveyskeskuksista. 
 
Vain osa terveyskeskuksista ilmoitti kouluterveydenhuollon henkilöstöä koskevat tiedot 
ensimmäisessä kyselyssä. Tarkistusten yhteydessä todettiin, että kouluterveydenhuollossa jo 1970-
luvulta alkaen vakiintuneita henkilöstömitoituksen tunnuslukuja sovellettiin johtamisessa harvoin. 
Joka toisessa vastauksessa tunnusluvuksi ilmoitettiin (= mediaani) kokoaikaiselle 
kouluterveydenhoitajalle 660 oppilasta tai enemmän (vaihteluväli 300–1217 ja koululääkärille 6000 
oppilasta (1250–20 000). Suosituksen mukaisen henkilöstömitoituksen ilmoitti 




Liite: Terveyskeskusten ilmoittamat tiedot kouluterveydenhuollon 
laatusuosituksen toteutumisesta läänin ja sairaanhoitopiirin mukaan 
järjestettynä 
. = tietoa ei ollut vastauslomakkeessa tai terveyskeskus ei vastannut 

















Etelä-Suomi Etelä-Karjala Imatran terveyskeskus tiedoksi esitelty ei 0 600 . 
    Joutsenon terveyskeskus ei ei ei 2 600 16400 
    Lappeenrannan terveyskeskus ei ei ei 3 700 6400 
    Lemin terveyskeskus ei ei ei 2 ei tietoa ei tietoa 
    Luumäen terveyskeskus . . ei 1 . . 
    Rautjärven terveyskeskus tiedoksi esitelty ei 3 800 12000 
    Ruokolahden terveyskeskus ei tiedoksi ei 3 415 2910 
    
Savitaipaleen-Suomenniemen 
terveyskeskus esitelty esitelty kyllä 3 560 3100 
    Taipalsaaren terveyskeskus päätös päätös kyllä 3 700 ei tietoa 
    Ylämaan terveyskeskus tiedoksi . ei 2 . . 
  
Helsinki ja 
Uusimaa Askolan terveyskeskus tiedoksi tiedoksi ei 0 . . 
    Espoon terveyskeskus . . ei 2 690 . 
    Hangon terveyskeskus ei ei ei 3 580 12000 
    Helsingin terveyskeskus tiedoksi esitelty kyllä 3 800 6000 
    Hyvinkään terveyskeskus päätös päätös kyllä 2 900 7000 
    
Inkoon terveyskeskus / Ingå 
hälsovårdscentral ei ei kyllä 2 450 . 
    Järvenpään terveyskeskus . . ei 3 650 10000 
    Karjaan terveyskeskus ei esitelty ei 2 775 ei tietoa 
    Karjalohjan terveyskeskus ei ei ei 2 ei tietoa ei tietoa 
    Karkkilan terveyskeskus ei tiedoksi ei 2 500 . 
    Kauniaisten terveyskeskus ei tiedoksi ei 3 488 11300 
    Keravan terveyskeskus tiedoksi päätös kyllä 2 700 9050 
    Kirkkonummen terveyskeskus esitelty esitelty kyllä 1 786 8500 
    Lohjan terveyskeskus päätös päätös ei 2 720 5852 
    Loviisanseudun terveyskeskus . tiedoksi ei 3 700 5000 
    Mäntsälän terveyskeskus tiedoksi tiedoksi kyllä 2 680 ei tietoa 
    Nummi-Pusulan terveyskeskus ei päätös ei 3 567 2800 
    Nurmijärven terveyskeskus ei ei ei 2 770 ei tietoa 
    
Pohjan terveyskeskus / Pojo 
hälsovårdscentral tiedoksi päätös kyllä 2 400 . 
    Pornaisten terveyskeskus esitelty tiedoksi ei 3 570 8000 
    
Porvoon sosiaali- ja terveyskeskus / 
terveydenhuol ei päätös ei 2 800 ei tietoa 
    Sammatin terveyskeskus ei ei . 2 . . 
    
Sipoon terveyskeskus / Sibbo 
hälsovårdscentral ei ei kyllä 3 800 11574 
    Siuntion terveyskeskus ei ei ei 2 580 ei tietoa 
    
Tammisaaren tk / Ekenäs 
hälsovårdscentral ei ei ei 0 ei tietoa ei tietoa 
    Tuusulan terveyskeskus tiedoksi esitelty ei 2 800 3000 
    Vantaan terveyskeskus ei ei ei 2 700 ei tietoa 
    Vihdin perusturvakeskus . . ei . . . 
  Itä-Savo Parikkalan terveyskeskus esitelty esitelty kyllä 3 525 ei tietoa 
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  Kanta-Häme Forssan seudun terveyskeskus päätös päätös kyllä 2 660 3500 
    
Hämeenlinnan seudun 
terveyskeskus esitelty esitelty kyllä 2 800 4200 
    Janakkalan terveyskeskus tiedoksi päätös kyllä 3 600 2180 
    Lammin-Tuuloksen terveyskeskus ei esitelty kyllä 2 800 ei tietoa 
    Riihimäen seudun terveyskeskus esitelty tiedoksi kyllä 3 580 3500 
  Kymenlaakso Anjalankosken terveyskeskus esitelty päätös ei 2 500 . 
    Elimäen terveyskeskus ei tiedoksi ei 3 642 10000 
    Haminan kaupungin terveyskeskus ei ei ei 3 600 2000 
    Kotkan terveyskeskus päätös päätös kyllä 3 650 5200 
    
Kouvolan seudun 
kansanterveystyön kuntayhtymä ei esitelty kyllä 2 763 ei tietoa 
    Miehikkälän terveyskeskus . tiedoksi kyllä 3 ei tietoa ei tietoa 
    Pyhtään terveyskeskus esitelty esitelty ei 3 500 ei tietoa 
  Päijät-Häme Asikkalan terveyskeskus tiedoksi tiedoksi ei 3 ei tietoa ei tietoa 
    Hartolan terveyskeskus esitelty ei ei 3 400 ei tietoa 
    Heinolan terveyskeskus ei tiedoksi kyllä 1 700 . 
    Iitin terveyskeskus ei ei ei 3 ei tietoa ei tietoa 
    Lahden terveyskeskus ei esitelty ei 3 650 ei tietoa 
    Nastolan terveyskeskus ei ei ei 0 760 ei tietoa 
    Orimattilan seudun terveyskeskus ei ei kyllä 3 550 2000 
    Padasjoen terveyskeskus ei ei ei 2 460 ei tietoa 
    Sysmän terveyskeskus tiedoksi tiedoksi kyllä 3 ei tietoa ei tietoa 
    Tiirismaan terveyskeskus tiedoksi tiedoksi kyllä 3 670 3477 
Länsi-Suomi 
Etelä-
Pohjanmaa Alahärmän terveyskeskus ei ei kyllä 3 656 . 
    Alavuden seudun terveyskeskus tiedoksi esitelty ei 3 ei tietoa ei tietoa 
    Evijärven terveyskeskus . esitelty ei 3 605 ei tietoa 
    Ilmajoen terveyskeskus ei ei ei 3 720 7065 
    Isojoen terveyskeskus . . . . . . 
    Jalasjärven terveyskeskus ei esitelty ei 3 600 ei tietoa 
    
Järviseudun terveyskeskus / 
Alajärvi ei ei ei 3 593 7110 
    
Järviseudun terveyskeskus / 
Vimpeli ei ei ei 2 530 4000 
    Kauhajoen terveyskeskus esitelty tiedoksi ei 2 800 . 
    Kauhavan seudun terveyskeskus ei tiedoksi ei 2 600 6000 
    Kurikan terveyskeskus ei esitelty ei 0 1100 . 
    Lappajärven terveyskeskus ei ei ei 3 560 ei tietoa 
    Lapuan terveyskeskus . . . 3 700 ei tietoa 
    Seinäjoen seudun terveyskeskus esitelty esitelty kyllä 3 733 ei tietoa 
    Teuvan terveyskeskus ei tiedoksi ei 3 700 8000 
    Ylihärmän terveyskeskus esitelty esitelty kyllä 2 700 . 
    Ähtärinjärven terveyskeskus . esitelty kyllä 3 750 ei tietoa 
  
Keski-
Pohjanmaa Himangan terveyskeskus esitelty esitelty kyllä 3 440 . 
    Kannuksen terveyskeskus tiedoksi tiedoksi ei 3 700 6000 
    Kokkolan seudun terveyskeskus ei tiedoksi ei 2 710 ei tietoa 
    
Kruunupyyn tk / Kronoby 
hälsovårdscentral ei ei ei 2 ei tietoa ei tietoa 
    Lestijärven terveyskeskus ei ei ei 2 ei tietoa ei tietoa 
    Perhon terveyskeskus . . . 3 ei tietoa ei tietoa 
    Toholammin terveyskeskus ei ei ei 3 600 . 
    Tunkkarin terveyskeskus ei ei kyllä 1 500 2060 
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  Keski-Suomi Hankasalmen terveyskeskus ei ei ei 2 600 . 
    Joutsan seudun terveyskeskus esitelty esitelty kyllä 3 ei tietoa . 
    Jyväskylän terveyskeskus tiedoksi tiedoksi ei 2 750 10500 
    Jämsän seudun terveyskeskus ei tiedoksi ei 3 520 ei tietoa 
    Keuruun-Multian terveyskeskus ei ei ei 3 500 5000 
    Kinnulan terveyskeskus ei tiedoksi ei 3 ei tietoa ei tietoa 
    Konneveden terveyskeskus ei ei ei 3 ei tietoa ei tietoa 
    
Korpilahden-Muuramen 
terveyskeskus esitelty ei ei 3 660 9400 
    Laukaan terveyskeskus ei ei ei 1 750 ei tietoa 
    Palokan terveyskeskus ei tiedoksi kyllä 3 750 6700 
    Pihtiputaan terveyskeskus ei ei kyllä 3 730 13000 
    
Saarijärven-Karstulan seudun 
terveyskeskus esitelty esitelty kyllä 3 650 ei tietoa 
    Ääneseudun terveyskeskus esitelty tiedoksi ei 3 500 8000 
  Pirkanmaa Etelä-Pirkanmaan terveyskeskus päätös päätös kyllä 3 ei tietoa ei tietoa 
    Hämeenkyrön terveyskeskus ei ei ei 3 688 7030 
    Ikaalisten terveyskeskus ei ei ei 2 812 8037 
    Juupajoen terveyskeskus . . . . . . 
    Kangasalan seudun terveyskeskus ei päätös kyllä 3 405 ei tietoa 
    Kihniön terveyskeskus ei ei ei 3 470 ei tietoa 
    Kurun terveyskeskus . . . . . . 
    Lempäälän terveyskeskus esitelty päätös kyllä 2 750 . 
    Längelmäen terveyskeskus . . . . . . 
    
Mäntän seudun 
terveydenhuoltoalue ei esitelty ei 3 500 . 
    Nokian terveyskeskus ei tiedoksi ei 3 700 ei tietoa 
    Oriveden terveyskeskus tiedoksi tiedoksi ei 3 ei tietoa ei tietoa 
    Parkanon terveyskeskus tiedoksi tiedoksi ei 3 600 4000 
    Pirkkalan terveyskeskus ei esitelty kyllä 3 530 2000 
    Ruoveden terveyskeskus ei tiedoksi kyllä 3 700 ei tietoa 
    Sastamalan perusturvakuntayhtymä tiedoksi tiedoksi ei 3 765 9175 
    Tampereen terveyskeskus ei ei ei 2 700 5000 
    Toijalan terveyskeskus tiedoksi esitelty kyllä 3 1170 ei tietoa 
    Valkeakosken terveyskeskus tiedoksi tiedoksi ei 3 580 ei tietoa 
    Vesilahden terveyskeskus tiedoksi päätös kyllä 3 860 5000 
    Viljakkalan terveyskeskus . . . . . . 
    Virtain terveyskeskus tiedoksi tiedoksi kyllä 3 ei tietoa . 
    Ylöjärven terveyskeskus tiedoksi tiedoksi ei 3 ei tietoa ei tietoa 
  Satakunta Euran terveyskeskus ei päätös ei 3 610 . 
    Harjavallan seudun terveyskeskus tiedoksi esitelty ei 3 ei tietoa ei tietoa 
    Huittisten seudun terveyskeskus tiedoksi esitelty kyllä 3 780 ei tietoa 
    Kankaanpään terveyskeskus ei ei kyllä 3 500 ei tietoa 
    Kokemäen terveyskeskus tiedoksi tiedoksi kyllä 3 ei tietoa ei tietoa 
    Luoteis-satakunnan terveyskeskus ei esitelty kyllä 3 600 . 
    Luvian terveyskeskus . . . . . . 
    Porin terveyskeskus tiedoksi tiedoksi kyllä 1 645 ei tietoa 
    Rauman terveyskeskus ei ei kyllä 1 500 10000 
    Säkylän ja köyliön terveyskeskus ei ei kyllä 3 526 ei tietoa 
    Ulvilan terveyskeskus päätös päätös kyllä 3 550 1900 
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  Vaasa Jurvan terveyskeskus ei tiedoksi ei 2 700 5500 
    
Kristiinankaupungin-Karijoen 
terveyskeskus ei ei ei 2 800 . 
    Kyrönmaan terveyskeskus tiedoksi esitelty ei 3 600 1250 
    
Maalahden ja Korsnäsin tk / Malax-
Korsnäs hvc ei esitelty ei 3 600 3200 
    Malmin terveydenhuoltoalue esitelty päätös kyllä 0 700 ei tietoa 
    
Mustasaaren tk / Korsholms 
hälsovårdscentral ei tiedoksi ei 3 713 4323 
    
Närpiön terveyskeskus / Närpes 
hälsovårdscentral ei tiedoksi ei 2 775 4653 
    
Oravaisten, Vöyrin ja Maksamaan tk 
/ Oravais, Vörå esitelty päätös ei 3 400 ei tietoa 
    Uudenkaarlepyyn tk / Nykarleby hvc ei tiedoksi ei 2 700 4000 




Houtskarin tk / Houtskärs 
hälsovårdscentral . . . . . . 
    Härkätien terveyskeskus ei ei ei 2 650 6000 
    
Iniön terveyskeskus / Iniö 
hälsovårdscentral . . . . . . 
    Kaarinan-Piikkiön terveyskeskus ei tiedoksi ei 2 600 ei tietoa 
    
Kemiönsaaren tk / Kimitoöns 
hälsocentral ei tiedoksi ei 1 563 ei tietoa 
    
Korppoon terveyskeskus / Korpo 
hälsovårdscentral esitelty . ei 3 . . 
    Laitilan-Pyhärannan terveyskeskus ei ei ei 2 500 5500 
    Loimaan seudun terveyskeskus tiedoksi tiedoksi kyllä 3 600 2400 
    Maskun terveyskeskus tiedoksi esitelty kyllä 3 620 5000 
    
Mynämäen-Mietoisten 
terveyskeskus ei ei ei 3 800 ei tietoa 
    Naantalin terveyskeskus ei ei kyllä 3 685 . 
    
Nauvon terveyskeskus / Nagu 
hälsovårdscentral . . . . . . 
    Paimion-Sauvon terveyskeskus esitelty päätös kyllä 3 604 4779 
    
Paraisten terveyskeskus / Pargas 
hälsovårdscentral tiedoksi esitelty kyllä 2 450 4500 
    Perniön terveyskeskus . . . . . . 
    Pöytyän terveyskeskus ei tiedoksi ei 1 550 ei tietoa 
    Raision terveyskeskus tiedoksi tiedoksi ei 0 900 ei tietoa 
    Ruskon terveyskeskus tiedoksi tiedoksi ei 3 680 10000 
    Salon seudun terveyskeskus ei esitelty ei 3 700 4500 
    Someron terveyskeskus ei tiedoksi ei 3 691 10000 
    Särkisalon terveyskeskus . . . . . . 
    Turun terveyskeskus ei ei ei 2 620 7100 
    Uudenkaupungin terveyskeskus . . . . 570 . 
    Vehmassalon terveyskeskus ei ei ei 3 468 . 
    Velkuan terveyskeskus . . . . . . 
Itä-Suomi Etelä-Savo 
Juvan, Puumalan ja Sulkavan 
terveyskeskus ei ei ei 3 600 ei tietoa 
    Kangasniemen terveyskeskus tiedoksi esitelty ei 3 738 ei tietoa 
    
Mikkelin terveyskeskus (sisältää 
Ristiinan ja Hirvensalmen) ei ei ei 2 700 . 
    Mäntyharjun terveyskeskus ei ei ei 3 350 7000 
    Pertunmaan terveyskeskus tiedoksi tiedoksi kyllä 3 500 ei tietoa 
    Pieksämäen seudun terveyskeskus ei esitelty kyllä 2 790 9600 
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  Itä-Savo Joroisten terveyskeskus ei ei . 2 700 ei tietoa 
    Kaakkois-Savon terveyskeskus tiedoksi tiedoksi kyllä 3 800 . 
    Savonlinnan terveyskeskus tiedoksi tiedoksi kyllä 3 610 5100 
  
Pohjois-
Karjala Enon terveyskeskus . . . . 400 . 
    Heinäveden terveyskeskus tiedoksi tiedoksi kyllä 3 729 ei tietoa 
    Ilomantsin terveyskeskus ei ei ei 2 630 . 
    Joensuun terveyskeskus esitelty päätös kyllä 2 875 10000 
    Juuan terveyskeskus ei ei ei 0 900 9000 
    Keski-Karjalan terveyskeskus ei tiedoksi kyllä 2 680 3600 
    Kontiolahden terveyskeskus ei ei ei 3 755 6700 
    Lieksan terveyskeskus ei tiedoksi ei 0 800 . 
    Liperin terveyskeskus ei tiedoksi ei 2 ei tietoa ei tietoa 
    
Nurmeksen ja Valtimon 
terveyskeskus ei tiedoksi ei 3 800 17700 
    Outokummun terveyskeskus tiedoksi esitelty ei 2 625 . 
    Polvijärven terveyskeskus ei tiedoksi ei 3 750 3750 
    Pyhäselän terveyskeskus päätös päätös kyllä 3 800 ei tietoa 
    Tohmajärven terveyskeskus ei ei kyllä 3 740 8880 
  Pohjois-Savo Iisalmen seudun terveyskeskus ei tiedoksi ei 3 720 ei tietoa 
    Kiuruveden terveyskeskus tiedoksi tiedoksi ei 3 604 ei tietoa 
    Koillis-Savon terveyskeskus ei esitelty ei 3 740 ei tietoa 
    Kuopion terveyskeskus ei ei ei 3 899 5834 
    Lapinlahden terveyskeskus tiedoksi päätös ei 3 600 1500 
    Leppävirran terveyskeskus . . ei 3 675 ei tietoa 
    Nilsiän terveyskeskus esitelty esitelty kyllä 3 600 ei tietoa 
    
Pielaveden ja Keiteleen 
terveyskeskus ei esitelty ei 2 557 12000 
    Rautavaaran terveyskeskus tiedoksi ei ei 3 ei tietoa ei tietoa 
    
Siilinjärven ja Maaningan 
terveyskeskus ei esitelty kyllä 3 620 ei tietoa 
    Sisä-Savon terveyskeskus ei tiedoksi ei 3 500 ei tietoa 
    Sonkajärven terveyskeskus ei ei kyllä 3 627 12000 
    Varkauden terveyskeskus ei tiedoksi ei 1 750 3750 
    Varpaisjärven terveyskeskus tiedoksi tiedoksi ei 3 500 . 
Oulu Kainuu Kainuu päätös päätös kyllä 2 620 ei tietoa 
  
Pohjois-
Pohjanmaa Haapajärven terveyskeskus . . . . . . 
    Hailuodon terveyskeskus tiedoksi tiedoksi ei 3 ei tietoa ei tietoa 
    Haukiputaan terveyskeskus ei ei ei 2 650 5200 
    Iin terveyskeskus tiedoksi tiedoksi ei 2 900 . 
    Kalajoen terveyskeskus tiedoksi tiedoksi kyllä 2 690 . 
    Kempeleen terveyskeskus tiedoksi tiedoksi ei 2 700 2200 
    Kiimingin terveyskeskus tiedoksi tiedoksi ei 1 740 10365 
    Kuivaniemen terveyskeskus ei ei ei 2 800 11000 
    Kuusamon terveyskeskus ei ei kyllä 3 500 20000 
    Kärsämäen terveyskeskus esitelty päätös kyllä 3 637 ei tietoa 
    Limingan terveyskeskus ei tiedoksi ei 3 600 ei tietoa 
    Lumijoen terveyskeskus ei tiedoksi . 2 300 ei tietoa 
    Muhoksen terveyskeskus tiedoksi tiedoksi ei 3 500 ei tietoa 
    Nivalan terveyskeskus tiedoksi ei kyllä 1 700 . 
    Oulaisten seudun terveyskeskus ei ei kyllä 3 700 9000 
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    Oulun terveyskeskus ei tiedoksi ei 3 800 4850 
    Oulunsalon terveyskeskus esitelty esitelty ei 3 963 ei tietoa 
    Pudasjärven terveyskeskus tiedoksi esitelty ei 3 500 ei tietoa 
    Pyhäjärven terveyskeskus . . . . . . 
    Raahen seudun terveyskeskus ei tiedoksi kyllä 3 650 2100 
    Reisjärven terveyskeskus tiedoksi tiedoksi ei 2 1078 10000 
    Siikalatvan terveyspalvelualue esitelty ei ei 2 890 ei tietoa 
    Taivalkosken terveyskeskus ei ei kyllä 2 400 ei tietoa 
    Tyrnävän terveyskeskus . . . . 500 . 
    Utajärven terveyskeskus . . ei 1 ei tietoa 5800 
    Vaalan terveyskeskus ei tiedoksi ei 1 775 6200 
    Vieskan terveyskeskus ei ei ei 2 1000 3000 
    Yli-Iin terveyskeskus ei ei kyllä 3 666 8000 
    Ylikiimingin terveyskeskus tiedoksi . ei 3 ei tietoa ei tietoa 
Lappi Lappi Inarin terveyskeskus . . . . . . 
    Kemijärven terveyskeskus ei ei ei 2 700 15800 
    Kittilän terveyskeskus ei ei ei 3 700 ei tietoa 
    Kolarin terveyskeskus ei ei kyllä 2 436 ei tietoa 
    Muonion-Enontekiön terveyskeskus . . . . . . 
    
Pelkosenniemen-Savukosken 
terveyskeskus . . . . . . 
    Pellon terveyskeskus . . . . . . 
    Posion terveyskeskus ei ei ei 3 500 15000 
    Ranuan terveyskeskus ei tiedoksi ei 2 450 4000 
    Rovaniemen mlk:n terveyskeskus ei ei kyllä 1 689 . 
    Rovaniemen terveyskeskus tiedoksi esitelty kyllä 1 800 4000 
    Sallan terveyskeskus ei tiedoksi ei 1 550 ei tietoa 
    Sodankylän terveyskeskus ei ei ei 3 455 . 
    Utsjoen terveyskeskus . . . . . . 
  Länsi-Pohja Kemin terveyskeskus esitelty esitelty ei 0 670 ei tietoa 
    Keminmaan terveyskeskus . . . . 500 . 
    Simon terveyskeskus ei ei ei 3 ei tietoa ei tietoa 
    Tervolan terveyskeskus ei esitelty ei 1 1217 7300 
    Tornion terveyskeskus ei ei ei 1 774 4570 
    Ylitornion terveyskeskus ei tiedoksi kyllä 3 500 . 
Ahvenanmaa Ahvenanmaa Ålands hälsocentral . . . . . . 
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